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Semih Balcıoğlu’nun ‘Kapadokya’ başlıklı sergisi Toprakbank Sanat Galerisi’nde
‘Şiirsiz insaıı da, karikatür de olıııaz’
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► “Birçok şair benim 
karikatürlerimde şiir görüyor, 
ama ben bunu böyle 
yapıyorum diyemem; 
ayıp olur. Yalnız şiirsiz bir şey 
olmuyor; şiirsiz insan da, 
resim de, heykel de 
karikatür de olmaz. 
Yaptığınızın içine biraz 
şiir katabilirseniz o 
yaptığınızın içeriği, görüntüsü, 
her şeyi başka olur.”
Kültür Servisi-Profesyonel yaşamında 56 
yılı geride bırakan Semih Balcıoğlu’nun “Ka­
padokya” konulu karikatür sergisi, 14 Ocak’a 
dek Toprakbank Sanat G alerisi’nde, 18 
Ocak’tan itibaren de Ankara’daki Toprak­
bank Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.
- Geçen yıl yayımlanan “Kapadokya” ad­
lı karikatür kitabınızda yer alan yapıtlannı- 
zı sergiliyorsunuz. Kapadokya’yı çizmeye na­
sıl karar verdiniz?
SEMİH BALCIOĞLU - Kapadokya’yı 
70’li yıllardan beri çizmek istemişimdir, er­
telediğim bir projeydi. Kapadokya’nm kili­
selerindeki duvar resimleri, peri bacaları, ha­
lıcılığı, şarapçılığı, çanak çömlekçiliği, ne­
resinden bakarsanız bakın, halkı, yöresi, ta­
rihi ilgimi çekiyordu; benim çizgime gide­
ceğini düşünüyordum. Sevdiğim bir yer Ka­
padokya. Aynca “masa başı” karikatürcülü­
ğü insanı bulunduğu şehre ve mesleğinde bir 
yere mıhlar, bunu mutlaka kırmak lazım, ge­
zip dolaşmakla hem siyasal karikatürünüz, 
hem de çizginiz gelişir.
- Karikatürde güldürmeyi amaçlamadığı­
nızı söylüyorsunuz, ama biz serginizi gezer­
ken epeyce güldük...
BALCIOĞLU -Kapadoky a’ nın bana ver­
diği görüntü buydu; orası o görüntüyü ver­
diği zaman benim de bunu çizmem lazım.
- Uluslararası yarışmalara yaklaşık 20 yıl­
dan beri katılmıyorsunuz...
BALCIOĞLU-Bir sanatçı, bazı konular­
da durmayı, geri çekilmeyi bilmelidir. Bizim 
arkamızdan gelen genç kuşaklara yol açalım 
istiyorum. Onların hakkını yememek lazım.
- Karikatürcüler Demeği’ni kurmanızın 
nedeni özellikle Türkiye’de karikatürün ge­
lişimine yönelikti. Güzel sanatlar fakültelerin­
de karikatür eğitimi verilmiyor; bu yönde bir 
çakşmanız oldu mu?
BALCIOĞLU-Karikatür grafik sanatı ol­
duğu için Mimar Sinan ya da Marmara Gü­
zel Sanatlar Fakültesi’nde böyle bir ders ko­
nulabilir; ancak her doğru kabul edilmediği 
için bunun da sırasını beklemek gerekir. Bu­
gün duvarlardaki afişlere baktığınızda bun­
ların çoğundaki espriyi zaten görüyorsunuz. 
Bu espri, eğitim yönünden bir karikatürcü­
nün desteğiyle yapılırsa, faydası olur tabii, ama 
benim tarafımdan bu yönde yapılacak bir 
öneri olamaz; ‘o zaman derler ki adama, ken­
dine iş arıyor’.
- Turgay Gönenç, sizin karikatürünüzde­
ki toplumsal eleştirinin, ironik yaklaşımın şi­
irde ‘Garipçiler’in yaklaşımıyla eşdeğerli ol­
duğunu söylüyor...
BALCIOĞLU - Karikatürü toplumdan so- 
yutlayamazsınız. Toplumun bir parçası, ay­
nasıdır. Bizim malzememiz insan ve insanın 
her şekli olduğuna göre her şeyle karikatür 
içinde karşılaşırsınız. Bu anlamda Turgay 
doğru söylüyor; her çizgi şiir anlatmaz evet; 
Turgay Gönenç, Sunay Akın gibi birçok şa­
ir benim karikatürlerimde şiir görüyorlar, 
ama ben bunu böyle yapıyorum diyemem; ayıp 
olur. Yalnız şiirsiz bir şey olmuyor; şiirsiz in­
san da, resim de, heykel de karikatür de ol­
maz. Yaptığınızın içine biraz şiir katabilirse­
niz o yaptığınızın içeriği, görüntüsü, her şe­
yi başka olur.
-İyi karikatür çizmenin halkın nabzını bil­
mekten geçtiğini söylüyorsunuz...
BALCIOĞLU - Siyasi karikatür çizdiği­
nizde bu toplumun sorunlarını avucunuzun 
içi gibi, adeta sosyolog gibi bilmeniz gere­
kir. Hele BabIâli’de kimse size, ‘Gel karde­
şim şu karikatürü çiz’ demez.
- Uluslararası alanda başanh olmak için ev­
rensel düşünmek gerekir, diyorsunuz. Kari­
katürü evrensel yapan öğeler nelerdir sizce?
BALCIOĞLU - Ulusal karikatür yapmak 
isteseniz de evrensel bir anlayış taşımanız 
gerek, çünkü evrensel olmayan bir şey kalı­
cı olamaz; yalnızca ulusal pencereden görüş­
ler yansıtırsanız, karikatürünüz Edime ile 
Ardahan arasında kalır. Karikatürünüzü ev­
rensel yapan, öncelikle çizginizdir; okur, dün­
yanın neresinden olursa olsun karikatürden 
aynı anlamı çıkarır. Bugün yazılı karikatür di­
ye bir şey yok; karikatürün evrensel olması 
için mutlaka yazısız olması lazım.
- Meslek yaşamınızda karşılaştığınız en bü­
yük engel neydi?
BALCIOĞLU-Türkiye uzun soluklu de­
ğil, günü gününe yaşayan bir ülke. Çalıştığı­
nız gazetenin politik görüşü sizin çizginize 
uymayabilir. Bu tür sorunlar bugüne kadar 
beni uğraştırmadı. Yasaların açık tarafım, ne­
yi nereye kadar yapacağınızı, ‘adliye kapısı­
na kadar’ yapacağmızı bileceksiniz.
Anılan, 2000 sonbahannda yayımlanacak 
olan sanatçı, 56 yılın değerlendirmesini ken­
disinin değil, okurlann yapmalannın doğru 
olacağını belirtiyor.
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